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 ك‌
 ملخص
 اللغة تعلم رغبة لترقية )hctaM A ekaM( طريقة تطبيق ) :2018(الّنساء رفماديني،
 8 محمدية المتوسطة المدرسة تلاميذ لدى العربية
 .بكنبارو
 
هذا البحث بحث تجريبي، ودورت الباحثة كمدرسة في عملية التعلم. هذا البحث 
لدى  العربية اللغة تعلم رغبة لترقية) hctaM A ekaM( طريقة تطبيقيهدف إلى معرفة " 
تلاميذ الصف الثاني بتحليل فرق رغبة تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في الصف 
 لترقية )hctaM A ekaM( طريقة تطبيقوسؤال البحث فيه هل  التجريبي والصف الضبطي.
؟. وأفراد بكنبارو  2المدرسة المتوسطة محمدية  تلاميذ لدى العربية اللغة تعلم رغبة
 2المدرسة المتوسطة محمدية البحث فيه مدرس اللغة العربية وتلاميذ الصف الثاني في 
واستخدمت الباحثة فيه الأداتين  . ورغبتهم تلاميذ الصف الثاني "أ" و "ج".بكنبارو
والصف الذي فيه ) hctaM A ekaM(الملاحظة والأستبيان. ولخصت الباحثة نتائج طريقة 
في  tTأكبر من 88,3= oT لأن نتيجة ).hctaM A ekaM(ما استخدمت الباحثة طريقة 
. وبمعنى هذا، كانت 1،،2%= 5والدرجة الهامة  2،،2%= 1الدرجة الهامة 
فعال  )hctaM A ekaM( طريقة تطبيقمردودة. وبعبارة أخرى كان  oHمقبولة وكانت aH
 بكنبارو 2المدرسة المتوسطة محمدية  تلاميذ لدى العربية اللغة تعلم رغبة لترقية
 
 التعلم رغبة، hctaM A ekaM(( طريقةتطبيق،الكلمات الأساسية : 
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ABSTRAK 
 
Annisa Rafmadini, (2018): Penerapan Metode Make A Match untuk 
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab 
Siswa SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, yaitu peneliti berperan 
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Penerapan Metode Make A Match untuk Meningkatkan Minat Belajar 
Bahasa Arab, dengan melihat ada tidaknya peningkatan minat belajar siswa pada 
mata pelajaran bahasa Arab kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan metode Make A Match dapat 
Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa SMP Muhammadiyah 2 
Pekanbaru?”.Subjek penelitian adalah guru sekolah menengah pertama 
muhammadiyah 2 pekanbaru, sedangkan objeknya adalah Penerapan Metode 
Make A Match untuk Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
Siswa Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Pekanbaru  Tahun Ajaran 
2017/2018 dan sampelnya adalah siswa kelas 8 A dan 8 C. Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 
dan angket. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam 
proses pembelajaran terdapat perbedaan minat belajar siswa pada mata pelajaran 
bahasa Arab antara kelas yang menerapkan metode Make A Match dan tidak 
menggunakan metode make a match. Karena nilai To = 3,88 lebih kecil dari Tt 
pada taraf signifikansi 1% = 2,68 dan taraf signifikansi 5% = 2,01. ini berarti 
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.Dengan kata lain Penerapan Metode Make A 
Match dapat Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
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ABSTRACT 
Annisa Rafmadini, (2018): The Implementation of Make a Match Method in 
Increasing Student Arabic Learning Interest at 
Junior High School of Muhammadiyah 2 
Pekanbaru 
This research was a Quasi-experiment—the researcher carried out the research 
directly as a teacher in the learning process.  It aimed at knowing the 
implementation of Make a Match method in increasing student Arabic learning 
interest and seeing whether there was or not an increase of student learning 
interest on Arabic Language subject in experimental and control groups.  The 
formulation of the problem was “could the implementation of Make a Match 
method increase student Arabic learning interest at Junior High School of 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru?”.  The subjects of this research were the teachers, 
and the object was the implementation of Make a Match method in increasing 
student Arabic learning interest at Junior High School of Muhammadiyah 2 
Pekanbaru.  All students in the Academic Year of 2017/2018 were the population 
of this research, and the samples were the eighth-grade students of classes A and 
C.  Observation and questionnaire were the instruments of collecting the data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that there was a difference on 
Arabic learning interest between students taught by using Make a Match method 
and those who were not taught by using Make a Match method, because to was 
3,88 that was higher than ttable 2.68 at 1% significant level and 2.01 at 5% 
significant level.  It revealed that Ha was accepted and H0 was rejected.  In other 
words, the implementation of Make a Match method could increase student 
Arabic learning interest at Junior High School of Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
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